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В российском законодательстве существует большое количество норм, 
регулирующих семейные правоотношения: заключение и расторжение брака, 
обязанности супругов, алиментные обязательства и т.д. В Семейном кодексе 
Российской Федерации часто употребляется слово «семья», но при всем этом, 
законодатель не дает четкого регламентированного определения данного 
понятия. Так, общего закрепленного понятия семьи нет не только в 
Семейном кодексе, но и в науке семейного права, поскольку на этот счет 
существует множество различных мнений ученых, но в то же время эти 
мнения имеют схожие черты. В связи с этим, каждый человек может 
самостоятельно по своему усмотрению говорить, что такое семья, исходя из 
каких – либо собственных взглядов и убеждений.  
Семейное право – это самостоятельное право, которое обладает своим 
предметом и методом правового регулирования. Это право, которое имеет в 
качестве своего законодательного закрепления целый кодекс, но почему – то 
основное понятие, которое является объектом изучения всей отрасли 
семейное право не дает. Регламентируется целый ряд вопросов, но 
«фундамента» как такового нет, ведь нет основных понятий. Все же в статье 
1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134 – ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» дается понятие семьи. В соответствии с ним, семья 
– это лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие 
и ведущие совместное хозяйство.1 Казалось бы это определение должно быть 
закреплено в основном источнике семейного права – Семейном кодексе 
Российской Федерации, но нет. В связи с чем возникает вопрос: почему так?  
Понятие «семья» рассматривается в нескольких аспектах. Во – первых, 
семья – это социальный институт, который выполняет одну из определенных 
миссий для общества – воспроизводство человечества. Во – вторых, семья 
рассматривается как малая группа людей, то есть это такое иное объединение 
люде, которые имеют общие задачи, цели, интересы, а также развиваются и 
функционируют по своим внутренним законам.  
К рассмотрению понятия семьи могут применяться психологический, 
социальный, правовой и иные подходы, поскольку широкое применение 
данного понятия используется не только в социологии, психологии, 
педагогике, но и в юриспруденции, а именно в правовых актах – в законах 
как федерального, так и регионального уровня. Так, О.Г. Прохорова под 
семьей понимает сложную систему отношений, которая объединяет не 
только супругов, но и их детей, а также других родственников или просто 
близких супругам и необходимых им людей.2 По определению А. И. 
Антонова, семья – это основанная на единой общесемейной деятельности 
общность людей, связанных узами супружества – родительства – родства, и 
тем самым осуществляющая семейные функции.3 
В словаре С.И. Ожегова семья – это ячейка (малая социальная группа), 
общества, важнейшая форма организации личного быта, основанная на 
супружеском союзе и родственных связях, т.е. на многосторонних 
отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и 
сестрами и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее 
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хозяйство.4 А с точки зрения права под семьей понимается круг лиц, 
связанный правами и взаимными обязанностями, вытекающими из брака, 
родства, усыновления или иной формы принятия детей в семью на 
воспитание.  
В литературе можно встретить и такое определении семьи: Семья– это 
прежде всего добровольный союз между мужчиной и женщиной, который 
основывается на добровольном согласии с целью продолжения рода и 
ведения совместного быта. Как мы видим, существует множество понятий 
«семьи» и данные определения применяются в различных аспектах 
деятельности, исходя из экономических, социальных, политических, 
правовых и других отношений. 
По нашему мнению, неоднозначное толкование «семьи» приводит к 
негативным последствиям в правовом регулировании семейных отношений в 
целом. Мы считаем что, необходимо законодательно закрепить определение 
«семьи» а именно в  ст.2 Семейного кодекса РФ внести следующее понятие: 
Семья - это объединение лиц, связанных взаимными правами, и 
обязанностями возникающими из факта брака, родства, усыновления 
(удочерения) или иной формы устройства детей на воспитание в семью. 
 Важно отметить тот факт, что семьей в Российской Федерации может 
считаться зарегистрированный брак только между мужчиной и женщиной, 
что в свою очередь законодательно закреплено в 12 статье Семейного 
кодекса. Это важный момент, поскольку во многих странах (США, Франция, 
Испания, Швеция и т. д.) легализованы однополые браки. С одной стороны, 
это хорошо, ведь люди могут таким образом выражать себя, а государство 
законодательно дает им такое право. Но с другой – такие браки полностью 
рушат институт семьи, так как самой природой заложено совсем иначе. Да, 
такие союзы весьма популярны в настоящее время, но с точки зрения 
воспроизводства популяции и продолжения рода они бесполезны. Несмотря 
на легализацию однополых браков, с нравственной стороны они рушат 
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традиционный институт семьи, нарушаю общепринятые и веками 
построенные основы социальных норм. В таких семьях не будут выполнятся 
основные функции семьи. С точки зрения христианства, семья подразумевает 
под собой то, что у мужа должна быть одна жена, а у жены один муж, у 
которых должно быть потомство. Именно такая форма семьи является 
нормальной и традиционной. Каждая такая семья представляет собой некое 
небольшое сообщество, которое объединено любовью, особой близостью, 
обязательствами и конечно же является одной из частиц, из которых состоит 
общество, государство и мир в целом.  
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